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1. INLEIDING
1.1. Situering en aanleiding van het onderzoek
Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd op het zgn. 'Oost-Molenveld', gelegen tussen de Toke van Nestestraat en de
Veldstraat in Vorst (gemeente Laakdal) (Afb. 1 en 2). Met het indienen van de verkave-
lingsaanvraag werd het agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed
Vlaanderen (R-O Vlaanderen) om archeologisch advies gevraagd.
Afb. 1: Ligging van het plangebied op 'Oost-Molenveld' ten westen van de dorpskom van Vorst (gemeente
Laakdal, prov. Antwerpen).
Afb. 2: Luchtfoto met aanduiding van het plangebied op "Oost-Molenveld" te Vorst.
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Het te onderzoeken gebied bestaat uit een circa 2,5 ha groot weiland waar na verka-
veling een nieuwe straat de wooninbreiding zal ontsluiten. In eerste instantie verzocht
de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) de dienst
Erfgoed van de provincie Antwerpen om bijstand bij het voorbereiden en uitvoeren van
een archeologisch vooronderzoek in het kader van een realisatie van de verkaveling.
Gedurende dit vooronderzoek waren slechts enkele percelen in de eerste fase ontei-
gend of aangekocht door de IOK. Op deze percelen zou immers de verkavelingsweg
getrokken worden. Het gaat dus om de meest centrale gelegen kavels (samen circa 1,5
ha groot) waar op 25 en 26 augustus 2008 11 proefsleuven werden aangelegd door de
dienst Erfgoed (Afb. 3). In september 2008 werden de resultaten van dit proefsleuven-
onderzoek gepubliceerd in een rapport (Jacobs 2008).
Afb. 3: Uittreksel van het kadastraal plan (2007) met aanduiding van de proefsleuven.
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1.2. Administratieve gegevens
Gemeente: Laakdal
Deelgemeente: Groot-Vorst
Toponiem: Oost-Molenveld
Provincie: Antwerpen
Opdrachtgever: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen (IOK)
Uitvoerder: Archaeological Solutions bvba
Bevoegd gezag: Agentschap R-O Vlaanderen - entiteit Onroerend Erfgoed 
mevr. Alde Verhaert
Wetenschappelijk advisering:
mevr. Rica Annaert (VIOE)
dhr. Bart Jacobs (dienst Erfgoed prov. Antwerpen) 
Gemeentecode: LA - 09 - OM
Administratief nummer opgravingsvergunning:
2009/026: vergunning tot het uitvoeren van een 
archeologische opgraving t.a.v. Nick Van Liefferinge
2009/026 (2): uitvoeren van een archeologische controle met
een metaaldetector t.a.v. Nick Van Liefferinge
Lokalisatie onderzoeksgebied:
Gebied gelegen in de huidige dorpskern van Groot-Vorst 
(deelgemeente van Laakdal), ten zuiden van de expresweg 
N141 
Omvang plangebied: ca. 3 ha (waarvan te onderzoeken 2,5 ha)
Topografische kaart: 25/5N DIEST (schaal 1: 10.000)
Kadastrale gegevens: Afd. 1, sectie A, Perce(e)l(en) : 487, 487/2, 485C (deel), 
486 (deel), 488A (deel), 488/2 (deel), 489d (deel), 
496f (deel), 496g (deel)
Periode: IJzertijd - volle middeleeuwen
Beheer en plaats documentatie:
Projectbureau Archaeological Solutions bvba
Lange Nieuwstraat 42
2800 Mechelen
(met digitale evenals analoge copies aan het IOK, 
Agentschap R-O Vlaanderen en de afdeling Erfgoed van de 
provincie Antwerpen.
Beheer en plaats vondsten:
Provincie Antwerpen
Departement Cultuur, Dienst Erfgoed
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
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1.3. Voornaamste resultaten van het vooronderzoek
Uit de resultaten van het vooronderzoek bleek dat er zich op dit terrein een archeolo-
gische vindplaats bevond. Op basis van de sporenanalyse konden twee zones worden
onderscheiden, nl. een oostelijke zone met opvallende bewoningssporen uit de proto-
historie (ijzertijd?) en een westelijke zone met sporen die in eerste instantie leken te 
wijzen op artisanale activiteiten, afvalkuilen of een perifere zone van een nederzetting
uit de (volle) middeleeuwen. Enkel een vervolgonderzoek zou de vooropgestelde date-
ringen kunnen staven. Zo bleken de sporen in de oostelijke helft mogelijk protohisto-
risch op basis van het voorkomen van kleine brokjes handgevormd aardewerk. Dat was
echter niet hard te maken wegens het gebrek aan beter dateerbare vondsten.
Het advies luidde om in een aansluitende fase ook de aangrenzende zones te onder-
zoeken. Zo werd tijdens het vooronderzoek vastgesteld dat ook de terreinen ten 
oosten van de onderzoekszone eigendom zijn van het IOK en dat de gewassen die er
op staan door de gebruiker (ex-eigenaar) geen waarde meer hebben wegens het 
slechte seizoen. Deze zone sluit aan bij de concentratie bewoningssporen uit de 
protohistorie. Het bleek dan ook essentieel dat dit terrein in de uitbreiding van de oos-
telijke werkput zou worden meegenomen tijdens het vervolgonderzoek. Zodoende
werd geadviseerd om een terrein van circa 2,5 ha groot op vlakdekkende wijze te
onderzoeken. Dit vlakdekkend onderzoek werd uitgevoerd door het studiebureau
Archaeological Solutions BVBA, onder leiding van archeoloog Nick Van Liefferinge. 
2. DE VLAKKENDE OPGRAVING: ONDERZOEKSMETHODE
2.1. Duur van het project en onderzoeksomstandigheden
Het onderzoek liep van 2 februari 2009 tot en met 19 juni 2009 onder sterk wisselende
weersomstandigheden. De eerste twee maanden verliepen zeer winters, met geregeld
(sneeuw)buien. De aanleg van het eerste opgravingsvlak (werkput 1) in het centrale
gedeelte van het terrein verliep in eerste instantie vrij vlot, maar nadien werd het werk
ernstig gehinderd door accumulerend regenwater1. Na een etmaal van onophoudelijke
regenval dienden de werkzaamheden in werkput 1 te worden gestaakt wegens extre-
me wateroverlast. Zodoende werd een aanvang genomen met de aanleg van een
nieuw opgravingsvlak (werkput 2) in het wat hoger gelegen, oostelijke gedeelte van het
terrein. Gedurende de laatste maanden van het veldwerk werd de verlaten werkput 1
opnieuw aangesneden en volledig opgenomen in een groter opgravingsvlak (werkput
6/7), met als gevolg dat de benaming 'werkput 1' niet voorkomt in onze inventarissen.
2.2. Aanleg van de werkputten
Het graafwerk kon uiteraard niet in één keer gebeuren gezien de grootte van het ter-
rein en de beschikbaarheid van de kraan. Om het ruimtelijk inzicht van de site te ver-
gemakkelijken werd geopteerd om de werkputten zo groot mogelijk aan te leggen en
dus het aantal te beperken. Zodoende werden in totaal 8 werkputten aangelegd met
behulp van een kraan op rupsbanden en met platte graafbak (Afb. 4). Deze graafwer-
ken gebeurden onder strikte begeleiding van de archeoloog.
7
1 Onder een relatief dun pakket van lemig dekzand bevindt zich een circa 250 cm dikke kleilaag. Deze klei
zorgt voor de stagnatie van regenwater in de meer zandige bovengrond. De eigenlijke grondwaterspiegel ligt
hier vrij diep, nl. in een watervoerende zandlaag (tertiair glauconiethoudend zand) dat zich onder het boven-
genoemde kleipakket bevindt.
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Afb. 4: Het sporenplan met aanduiding van de werkputten.
2.3. Bodemkundig onderzoek
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de bodemopbouw binnen de grenzen van het
onderzoeksgebied werden een groot aantal bodemprofielen uitgezet langsheen de
wanden van de werkputten. Deze bodemprofielen werden gefotografeerd, ingetekend
(op schaal 1:10) en beschreven2. 
2.4. Registratie van archeologische sporen en structuren
Na het opschaven van het opgravingsvlak werden alle archeologische sporen opge-
schoond, gefotografeerd en manueel opgemeten/op plan gebracht (schaal 1:20). De
diepte van het vlak en de diepte van elk spoor werd volgens de Tweede Algemene
Waterpassing op plan gebracht. Na afloop van de veldwerkzaamheden werd een digi-
taal overzichtsplan van de archeologische sporen aangemaakt (bijlage I: sporenplan).
Alle sporen werden gecoupeerd. De bekomen spoorprofielen werden gefotografeerd,
opgemeten en op plan gebracht (schaal 1:10, potloodtekening op polyesterfolie). Van
ieder spoor werd een profielbeschrijving gemaakt (bijlage II: sporenlijst). De sporen
werden na registratie van de doorsnedes volledig stratigrafisch opgegraven waarbij alle
vondsten en monsters werden ingezameld volgens de regels van de kunst (resp. bijla-
ge III: vondstenlijst en bijlage IV: monsterlijst).
2.5. Bemonstering van relevante sporen
Met het oog op toekomstig paleoecologisch en 14C-onderzoek werden relevante con-
texten bemonsterd volgens stratigrafisch te onderscheiden lagen (bijlage IV: monster-
lijst). In totaal gaat het om 7 14C-stalen en 20 pollenmonsters. Er werden tevens 21
zeefstalen (10 liter) genomen van de meest relevante contexten (vullingen van water-
putten). De profielschetsen met aanduiding van de staalnames zijn te vinden in bijlage
VII.
2 Relevante profieltekeningen AB, CD, EF en GH (oost-west lijn in het centrale deel van het opgravingsare-
aal) zijn opgenomen in bijlage VII.
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3. LANDSCHAPPELIJK KADER
3.1. Geografische en bodemkundige situatie3
Het projectgebied ligt op een uitgestrekte oost-west gerichte zandrug tussen de vallei-
en van de Grote en de Kleine Laak. De zandrug is historisch gezien steeds een uitge-
lezen plaats geweest voor bewoning en landbouw. Hiervan zijn de antropogene
bodems getuige. Het reliëf is uitgesproken en valt perfect samen met de grens vallei-
antropogene gronden (Jacobs 2008, 1)
Volgens de gegevens van de bodemkaart (Afb. 5) wordt het grootste gedeelte van het
onderzoeksterrein ingenomen door matig droge, lemige zandgronden met een diepe
antropogene humus A horizont (Scm-gronden). 
Het betreft hier zogenaamde antropogeen opgehoogde gronden met een oppervlakki-
ge humuslaag van ruim 60 cm dik. Onder deze bovenlaag komt veelal een bedolven
podzolbodem voor. 
Afb. 5: Uitsnede van de vereenvoudigde, digitale bodemkaart met aanduiding 
van het opgravingsareaal (rode kader) (© AGIV).
In de zuidoostelijk hoek van het terrein komt volgens de bodemkaart een matig droge
tot matig natte zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont voor (Pcm-
en Pdm-gronden). De bovengrond van deze gronden rust op een sterk gleyige onder-
grond met soms een bedolven podzolbodem, maar veelal met een weinig duidelijke
profielontwikkeling. De ijzerconcreties, die tussen 40 en 60 cm beginnen, zijn niet altijd
duidelijk waar te nemen in het humeus materiaal. Pdm-gronden zijn zeer nat tijdens de
winter en het voorjaar.
De bewaring van het antropogeen pakket (de bovengrond) was zeer variabel, hetgeen
reeds werd geconstateerd tijdens het vooronderzoek. Echte plaggenbodems waren
niet te onderscheiden en de leesbaarheid van de sporen werd bemoeilijkt door een
sterk geconcentreerde mollenactiviteit. Vele sporen waren door de bioturbatie en ster-
ke uitloging slecht zichtbaar. Deze sterke degradatie van de archeologische sporen zou
te verklaren zijn door de zuurtegraad van de bodem (Jacobs 2008, 1).
9
3 Voor een éénduidige legende bij de digitale bodemkaart van Vlaanderen wordt verwezen naar het werk van
E. Van Ranst en C. Sys (2000).
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN
4.1. Ruimtelijke spreiding, gaafheid en conservering van
sporen en structuren
A. Sporen uit de ijzertijd
Enkel in het noordoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied (werkputten 2 en 3)
kwamen sporen aan het licht die op basis van hun vorm en bijbehorende artefacten
algemeen kunnen worden gedateerd in de ijzertijd (ca. 800 - 50 v. Chr.) (Afb. 6). Het
betreft in vele gevallen clusters van relatief kleine paal- en kuilporen met een onduide-
lijk relatie t.o.v. elkaar. In uitzondering van één palencluster (Afb. 7) konden geen plat-
tegronden van gebouwstructuren worden onderscheiden. De palenclusters verraden
echter wel de aanwezigheid van activiteiten langsheen de periferie van een vermoede-
lijke ijzertijdnederzetting in de buurt. Mogelijk betreft het de restanten van kleine 
stockageplaatsen (zgn. spiekers) voor de bewaring van (graan)gewassen en/of land-
bouwgereedschappen in de onmiddellijke omgeving van de woonstalhuizen.
De conservering van de protohistorische sporen is over het algemeen matig goed tot
slecht te noemen. De sporen waren in regel ondiep bewaard en daarenboven vaak
gebioturbeerd door mollen en wormen (Afb. 8).
Afb. 6: uitsnede van de sporenkaart ter hoogte van werkputten 2 en 3 met aanduiding van de protohistori-
sche sporen (rood).
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Afb. 7: Een mogelijke gebouwplattegrond uit de ijzertijd in het noordoostelijke gedeelte van het onderzoeks-
gebied (werkput 2). 
Afb. 8: zicht op spoor S225 in het grondvlak (links) en in profiel (rechts). Bemerk de bruingrijze vulling van
het spoor en de relatief ondiepe bewaring. 
11
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B. Sporen uit de vroege middeleeuwen
In totaal konden slechts 12 sporen4 met grote zekerheid gedateerd worden in de vroe-
ge middeleeuwen (450 - 900 n. Chr.)5. Het betreft een cluster van paalsporen in het
oostelijke gedeelte van het terrein (werkput 3) die samen de restanten van een
gebouwstructuur vormen (Afb. 9). De zichtbaarheid van de paalsporen was optimaal
wegens de aanwezigheid van een grote hoeveelheid houtskoolbrokjes in de vullingen.
Uit de bewaarde diepte van de sporen bleek een relatief diepe fundering van ronde
palen (Afb. 10).
Afb. 9: Gebouwplattegrond uit de vroege middeleeuwen in het oostelijke gedeelte van het onderzoeksterrein
(werkput 3).
Afb. 10: zicht op spoor S355 in het grondvlak (links) en in profiel (rechts). Bemerk de donkergrijze, houtskool-
rijke vulling van het spoor en de relatief diepe bewaring.
4 Spoornummers  339, 355, 357, 358, 367, 370, 373, 375, 377, 381, 384 en 388.
5 Dit op basis van het regelmatig verband tussen de sporen in het grondvlak, de uniforme kenmerken en de
aard van de spoorvullingen.
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C. Sporen uit de volle middeleeuwen
Het merendeel van de aangetroffen sporen op 'Oost-Molenveld' zijn te dateren in de
volle middeleeuwen (900 - 1250 n. Chr.). Vooral in het centrale, het westelijke en in
mindere mate ook het oostelijke gedeelte van het terrein kwamen losse (paal)sporen,
opvallende gebouwplattegronden, waterputten, waterkuilen en greppelstructuren aan
het licht. Het lijkt er sterk op dat we hier te maken hebben met een (uitgestrekte) lan-
delijke nederzetting, waarschijnlijk het middeleeuwse Vorst waarvan sprake in de eer-
ste bronnen uit het jaar 877.
De middeleeuwse sporen zijn in regel goed geconserveerd (Afb. 11). Op een diepte van
circa 120 cm beneden het aanlegvlak bleek hout zeer goed bewaard te zijn. Dit wordt
geïllustreerd door vier waterputten waarvan de beschoeiing van de schacht bestaat uit
(segmenten van) uitgeholde boomstammen.
Afb. 11: zicht op spoor S1040 in het grondvlak (links) en in profiel (rechts). De paalsporen uit de volle mid-
deleeuwen vertoonden dikwijls een duidelijke paalkern en een insteekkuil.
D. Laat- of postmiddeleeuwse sporen
Slechts enkele greppelstructuren dateren uit de laat- of postmiddeleeuwse periode
(Afb. 12). Deze komen verspreid voor binnen de grenzen van het onderzoeksterrein.
Hoogstwaarschijnlijk markeren deze greppels oude perceelsgrenzen. Een opvallend
sporencomplex (karrensporen langsheen een greppelvormige vulling) in het centrale
gedeelte van het terrein vormt het restant van een verdwenen voetweg.
13
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Afb. 12: zicht op de vulling van een postmiddeleeuwse greppel (S219) in het grondvlak (werkput 2).
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4.2. Analyse van sporen en structuren per periode
4.2.1. IJzertijd
Sporen uit de ijzertijd kwamen voornamelijk aan het licht in het oostelijke gedeelte van
het onderzoeksterrein. Een palencluster in werkput 2 kan in verband worden gebracht
met één gebouwstructuur of een cluster van enkele kleine bijgebouwtjes (spiekers). Uit
de vullingen van de paalsporen kwamen kleine fragmenten van handgevormd aarde-
werk aan het licht. Wegens het ontbreken van duidelijke stijlkenmerken kunnen we dit
aardewerkensemble slechts algemeen dateren in de ijzertijd (800 - 50 v. Chr.). 
Afb. 13: Een mogelijke gebouwplattegrond of cluster van spiekers uit de ijzertijd in het noordoostelijke
gedeelte van het onderzoeksgebied (werkput 2). 
4.2.2. Vroege middeleeuwen
De periode van de vroege middeleeuwen (450 - 900 n. Chr.) is vertegenwoordigd met
een strakke rechthoekige configuratie van 12 paalsporen die samen een tweeschepige
gebouwstructuur vormen (Afb. 14). De afmeting van het noordoost-zuidwest georiën-
teerde gebouw bedraagt 14 x 9 meter. De vullingen van de paalsporen bevatten 
relatief veel houtskoolfragmenten en sporadisch ook enkele handgevormde aardewerk-
scherven met opvallende wijnrode inclusies.
15
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Het voorkomen van tweebeukige gebouwen lijkt heel zeldzaam te zijn voor middel-
eeuwse nederzettingen. In Brecht-Hanepad (provincie Antwerpen) werden echter wel
een aantal tweebeukige gebouwen (allen min of meer oost-west georiënteerd) uit de
volle middeleeuwen geattesteerd (Verbeek & Delaruelle 2004, 276-277). Een hypothe-
se luidt dat het mogelijk gaat om schuren.
Afb. 14: Rechthoekige gebouwplattegrond uit de vroege middeleeuwen in het oostelijke gedeelte van het
onderzoeksterrein (werkput 3).
4.2.3. Volle middeleeuwen
A. Gebouwplattegronden
In totaal werden er vier gebouwplattegronden uit de volle middeleeuwen (900 - 1250 n.
Chr.) aangetroffen (Afb. 15). Het betreft bootvormige woonstalhuizen waarvan de bui-
tenste gebogen palenrijen (dakdragende palen) nog goed bewaard zijn gebleven. Deze
relatief grote gebouwen zijn oost-west georiënteerd en hebben een gemiddelde afme-
ting van 18 x 12 meter. Alle gebintenstijlen (telkens 2 x 3 palen of 3 gebinten) staan in
een rechte lijn en vormen een driebeukige geleding. De korte zijden van de gebouwen
zijn telkens voorzien van twee zware palen. In het geval van gebouwplattegrond D is
de noordelijke lange wand voorzien van twee stevig gefundeerde palen die een ver-
moedelijke ingangspartij verraden. In de provincie Antwerpen werden bootvormige
woonstalhuizen met drie gebinten o.a. aangetroffen te Beerse-Holleweg (Van
Liefferinge 2008), Brecht-Hanepad (Verbeek & Delaruelle 2004) en Oud-Turnhout-De
Blokken (Annaert 2002).
Gebouwplattegrond B vormt een constructie met dubbele gebintenstijlen. De wandpa-
len van de lange zijden zijn namelijk zwaar en diep gefundeerd en staan zowel in een
rechte lijn t.o.v. elkaar als in rechte lijn met de binnenste gebintenstijlen. Zeer opvallend
is het ontbreken van de middelste dubbele gebintenstijlen in de zuidelijke wand.
Mogelijk dient hier dan ook de ingang gesitueerd te worden. Aan de korte zijden komen
palen voor die de dakconstructie mee helpen ondersteunen. Dergelijke bootvormige
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constructies met dubbele gebintenstijlen werden reeds geattesteerd op de sites van
Brecht-Hanepad (provincie Antwerpen) (Verbeek & Delaruelle 2004, 285) en Beerse-
Mezenstraat (Delaruelle S., De Smaele B.  & Van Doninck J. 2007). Vraag is echter of
deze zeldzame palenconfiguratie op een chronologisch dan wel een functioneel ver-
schil wijst.
Gebouwplattegrond E vormt een grote rechthoekige constructie van circa 12 x 14 meter
(Afb. 16). Omwille van de relatief slechte bewaring van de sporen is het vooralsnog
onduidelijk of we hier te maken hebben met bootvormige constructie met dubbele
gebintenstijlen of een rechthoekig (meerschepig) gebouwplattegrond. Opvallend is wel
de aanwezigheid van een aantal kleine, vierpalige bijgebouwtjes (spiekers of voorraad-
schuurtjes) in de onmiddellijke omgeving ervan. Deze constructie lijkt oversneden te
worden door waterkuil C (volle middeleeuwen) en behoort dus mogelijk tot een oudere
bewoningsfase. De aanwezigheid van twee andere waterkuilen (A en B) en de drie
spiekers rondom gebouwplattegrond E doet een activiteitencentrum van landbouw- en
veeteelt vermoeden. In dit geval kan gebouwstructuur E mogelijk beschouwd worden
als een grote schuur of stal.
Afb. 15: drie bootvormige gebouwplattegronden uit de volle middeleeuwen.
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Afb. 16: Rechthoekig gebouwplattegrond (schuur) met bijbehorende bijgebouwtjes (spiekers) uit de volle mid-
deleeuwen. 
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Afb. 17: Reconstructietekening van een bootvormig woonstalhuis uit Geldrop-'t Zand (NL).
Afb. 18: zicht op het grondvlak met een gedeelte van de spoorprofielen van huisplattegrond C (zuidelijke helft).
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B. Waterputten en waterkuilen
Verspreid over het onderzoeksterrein werden vier waterputten en drie waterkuilen uit
de volle middeleeuwen aangetroffen. Deze watervoorzieningen bevinden zich telkens
in de buurt van de woonstalhuizen. De vier waterputten vertonen in het grondvlak een
vrij omvangrijke insteekkuil (Ø 4 tot 6 meter) met een min of meer centraal gelegen
trechterkuil of schacht (Ø 1 tot 2 meter). Op een gemiddelde diepte van 120 cm bene-
den het aanlegvlak werd de houten beschoeiing van de schacht aangetroffen. Deze
beschoeiing bestond in alle gevallen uit (segmenten van) uitgeholde (eiken?) boom-
stammen. Op 'Oost-Molenveld' zijn de waterputten destijds circa 2,80 meter diep uitge-
graven in de klei, nl. iets dieper dan de top van de watervoerende laag in de onder-
grond (tertiair glauconiethoudend zand met blauwgroene kleur). 
In de buurt van gebouwplattegronden C en D (westelijke helft van het terrein) werden
drie waterkuilen aangetroffen. Deze kuilen, zonder beschoeiing, zijn uitgegraven in de
klei en deden vermoedelijk dienst als opslagplaatsen van oppervlaktewater (in tegen-
stelling tot de waterputten die tot in de watervoerende zandlaag onder de klei werden
uitgegraven). Mogelijk kunnen de waterputten en waterkuilen op 'Oost-Molenveld' dan
ook resp. beschouwd worden als drinkwatervoorzieningen voor menselijke consumptie
en drenkkuilen voor het vee. 
Waterputten A en B (werkput 2)
Waterputten A en B bevinden zich in het meest oostelijk gedeelte van het onderzoeks-
terrein (Afb. 19). De afstand tussen de waterputten bedraagt slechts 7 meter, wat in
eerste instantie doet vermoeden dat beide putten niet gelijktijdig in gebruik waren. In
uitzondering van een aantal losse paalsporen werden in de buurt van deze watervoor-
zieningen geen duidelijke sporen van gebouwstructuren aangetroffen. Mogelijk bevin-
den deze gebouwstructuren zich in het omliggende deel van het terrein waar geen
opgraving plaatsvond.
Afb. 19: uitsnede van de sporenkaart ter hoogte van werkput 2 met benoeming van de twee waterputten A
en B (resp. spoor 144/147 en spoor 154).
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In het grondvlak bestaat waterput A uit een ronde insteekkuil met een nogal excentrisch
gelegen trechterkuil of schacht. In profiel zijn de vullingen van de insteekkuil en de
schacht duidelijk van elkaar te onderscheiden. De schacht is opgevuld met donkergrijs
lemig zand en bevat een opvallende bijmenging van houtskoolbrokjes en aardewerk-
fragmenten. De vulling van de insteekkuil bestaat uit een heterogeen mengsel van
geelgrijs lemig zand en geelgroene zware klei. Sporadisch werden enkele aardewerk-
fragmenten opgemerkt in de vulling. Op een diepte van ongeveer 120 cm beneden het
aanlegvlak kwam de houten beschoeiing rondom de schacht aan het licht (Afb. 20). 
De beschoeiing bestond uit één geheel, zijnde een volledig uitgeholde boomstam met
een diameter van 85 cm. De bewaarde lengte van de uitgeholde boomstam bedraagt
150 cm. De dikte van de wand bedraagt maximaal 9 cm. De boomstam is onderaan
afgeschuind op het inheien in de grond te vergemakkelijken (Afb. 21). Voorts bleek de
onderste helft van de stam nog grotendeels bedekt te zijn met schors. De beschoeiing
van waterput A werd zo goed als mogelijk gerecupereerd om er een verdere studie aan
te kunnen wijden6. De bodem van de waterput bevond zich op een diepte van 270 cm
beneden het aanlegvlak, in de top van de watervoerende laag (tertiair glauconiethou-
dend zand).
Afb. 20: De houten beschoeiing van waterput A kwam aan het licht op een diepte van ongeveer 120 cm bene-
den het aanlegvlak.
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6 De uitgeholde boomstam vormde oorspronkelijk één geheel, maar viel tijdens de werkzaamheden jammer
genoeg uiteen in vier grote fragmenten.
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Afb. 21: De uitgeholde boomstam van waterput A werd volledig gerecupereerd. Bemerk het blauwgroene,
glauconiethoudende zand waarin de afgeschuinde bodem van de boomstam rust.
Waterput B heeft in het grondvlak weliswaar een grotere diameter dan waterput A (resp.
3 en 5 meter) maar vertoont een gelijkaardige opbouw in profiel (Afb. 22). De vulling
van de schacht (donkergrijs lemig zand) bevatte relatief veel artefacten, voornamelijk
aardewerkfragmenten. De diameter van de in één geheel uitgeholde boomstam
bedraagt circa 100 cm en is dus wat groter dan deze van waterput A (85 cm). Het hout
van waterput B werd niet gerecupereerd.
Afb. 22: Schematische weergave van het spoorprofiel van waterput B met (a) de insteekkuil, (b) de trechter-
kuil of schacht, (c) de uitgeholde boomstam als houten beschoeiing van de schacht, (d) afzetting van ijzer-
oxides en (e,f) meer recente kuilsporen.
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Afb. 23: zicht op het spoorprofiel van waterput B.
Waterput D bevindt zich op circa 12 meter ten noordoosten van gebouwplattegrond D
in het oostelijke gedeelte van het onderzoeksterrein (werkput 6/7) (Afb. 24).
Afb. 24: uitsnede van de sporenkaart ter hoogte van werkput 6/7 met waterput D (spoor 957) en gebouwplattegrond D.
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Het spoorprofiel van waterput D vertoont een gelijkaardige opbouw als de profielen van
waterputten A en B. We hebben opnieuw te maken met een boomstamwaterput waar-
van de beschoeiing van de schacht bestaat uit een in één geheel uitgeholde (eiken?)
boomstam (Afb. 25). De diameter van de boomstam bedraagt 95 cm. Het hout van
waterput D werd niet gerecupereerd.
Afb. 25: Schematische weergave van het spoorprofiel van waterput D met (a) de insteekkuil, (b) de trechter-
kuil of schacht, (c) de uitgeholde boomstam als houten beschoeiing van de schacht en 
(d) afzetting van ijzeroxides.
Afb. 26: Zicht op het spoorprofiel van waterput D.
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Op circa 10 meter ten noordwesten van Gebouwplattegrond B (= constructie met dub-
bele gebintenstijlen) bevindt zich boomstamwaterput C die in velerlei opzichten afwijkt
van de reeds besproken exemplaren (Afb. 27). In de eerste plaats valt de afwijkende
vorm van de insteekkuil op. In plaats van een ronde insteekkuil zien we hier een grote
rechthoekige insteekkuil verschijnen met een lengte van 6 meter en een breedte van 4
meter.
Afb. 27: uitsnede van de sporenkaart ter hoogte van werkput 6/7 met 
waterput C (spoor 814) en gebouwplattegrond B.
Ook in profiel verschilt de opbouw van deze waterput nogal sterk met de overige exem-
plaren op het 'Oost-Molenveld'. In plaats van een in één geheel uitgeholde boomstam
verscheen hier een aaneenschakeling van verschillende boomstamsegmenten waarin,
op gelijke hoogte t.o.v. elkaar, een aantal houten pinnen zijn gedreven (Afb. 29).
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Afb. 28: Schematische weergave van het spoorprofiel van waterput C met (a) de insteekkuil, (b/c) de trech-
terkuil of schacht, (d) tertiair glauconiethoudend zand en (e) boomstamsegmenten met houten pinnen.
Afb. 29: Zicht op het spoorprofiel van waterput C. Bemerk de positie van de houten pinnen (aangeduid in
rode omkadering).
Een gelijkaardig type van middeleeuwse waterput werd in 1986 opgegraven in
Wijnegem. We citeren het meest relevante gedeelte uit het interimverslag van deze
opgraving (Cuyt 1986): 
"Deze had een tamelijk brede trechterkuil die beschoeid was met drie segmenten van
een holle eik. De segmenten waren aaneengevoegd door middel van gevlochten twij-
gen rond houten pinnen die door de wand gedreven waren. Het heeft er dus schijn van
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dat het de bedoeling was om de drie hechtingen door twijgen met elkaar te verbinden.
Doch aangezien we dit slechts fragmentair vastgesteld hebben, kunnen we dit niet met
zekerheid bevestigen. Deze hechtingstechniek geeft de indruk niet zo doeltreffend te
zijn. Daarom durven we veronderstellen dat de aaneenvoeging van de drie segmenten
ter plaatse in de trechterkuil heeft plaatsgevonden, wat meteen misschien een verkla-
ring is voor de uitzonderlijke grootte van de trechterkuil. Het schervenmateriaal, zowel
uit de centrale vulling als de trechterkuil, toont het typische 11de-12de eeuwse gamma:
Andenne (manchetvormige randen), Paffrath, rood beschilderd, grijs en schelpenge-
magerd aardewerk.
We kennen het bestaan van nog twee vindplaatsen met waterputten van dezelfde
soort: één uit ca. 1000 na. Chr. te Kootwijk op de Veluwe in Nederland (Heidinga 1985),
en één te Meerle (Foblets 1980).
Afb. 30: Bevestigingssysteem van de middeleeuwse waterput van Wijnegem.
Dat in het geval van waterput C de hechtingstechniek met houten pinnen en gevloch-
ten twijgen weinig doeltreffend zou zijn geweest blijkt misschien uit het feit dat de hou-
ten schacht is ingeklapt door de druk van de omringende grond (Afb. 31).
Afb. 31: Zicht op het grondvlak van waterput C met een schacht die vermoedelijk door de druk van de omrin-
gende grond is ingeklapt.
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Naast de afwijkende vorm van de waterput vermelden we nog enkele opvallende vond-
sten die uit de vulling van de schacht tevoorschijn kwamen. Twee recipiënten, een
gebroken pot in aardewerk (Maaslands wit) en een kommetje in verguld messing wij-
zen in de richting van uitzonderlijke activiteiten tijdens het gebruik van de waterput in
de volle middeleeuwen (Afb. 32). Voor een bespreking van deze opmerkelijke vondsten
verwijzen we naar hoofdstuk 4.3.
Afb. 32: Vondst van een kommetje in verguld messing op de bodem van waterput C.
Waterkuilen A, B en C (werkput 5)
Ten oosten van het bootvormig woonstalhuis C bevinden zich drie waterkuilen A, B en
C (Afb. 33). In het grondvlak hebben de ronde kuilen een diameter van circa 3,5 meter.
De meest opvallende context is waterkuil B met een opvallende houtskoolrijke vulling
in het grondvlak. Tijdens het couperen van het spoor werd al snel duidelijk dat de water-
kuil na een periode van dichtslibbing werd gebruikt als dumpplaats voor nederzettings-
afval (Afb. 34). Zoals we reeds eerder hebben vermeld zijn deze kuilen relatief diep uit-
gegraven in de klei, in tegenstelling tot de waterputten die tot in de watervoerende
zandlaag onder de klei werden uitgegraven. Deze kuilen kunnen dan ook beschouwd
worden als drenkplaatsen voor vee in de buurt van de woonstalhuizen.
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Afb. 33: uitsnede van de sporenkaart ter hoogte van werkput 5 met 
waterkuilen A, B en C (resp. sporen 614, 635 en 660) en gebouwplattegrond C.
Afb. 34: zicht op het spoorprofiel van waterkuil B. Bemerkt het houtskoolrijk dumppakket van nederzettings-
afval bovenop fijne inspoelingslaagjes (fase van dichtslibbing).
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C. Putmikken
Met de term 'putmik' wordt een bepaald type van hefboomsysteem bedoeld om water
uit een waterput te scheppen (Afb. 35). De eigenlijke hefboom bestond uit een lange
houten paal die rust op één of meerdere houten staanders. Aan die paal kon een touw
met een emmertje worden bevestigd om het water op te scheppen. Aan het andere
einde van de paal kon zich in een aantal gevallen nog een vastgemaakt contragewicht
(meestal een steen) bevinden.
Afb. 35: foto van een reconstructie van een middeleeuwse waterput met bijbehorende putmik in het
Historisch Openluchtmuseum Eindhoven.
Een aantal losse paalsporen in de buurt van waterputten A, B en D kunnen met vrij
grote zekerheid worden toegeschreven aan de houten staanders van dergelijke putmik-
ken (Afb. 36). Waterput C is ook hier de vreemde eend in de bijt wegens het ontbreken
van sporen van een hefboomsysteem.
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Afb. 36: Vermoedelijke sporen van houten staanders van hefboomsystemen (putmikken).
4.2.4. Middeleeuwse en postmiddeleeuwse 
greppelstructuren
De oudste cijnsboeken (boeken met daar in alle percelen en verschuldigde belastin-
gen) en schepenregisters (waarin de verkopen en erfenissen werden opgeschreven)
vermelden nog huizen ten zuiden van de Toke Van Nestestraat tot de 2de helft van de
16de eeuw. In de miserabele periode van oorlog en epidemies die toen volgde werden
alle huizen daar verwoest en nooit meer heropgebouwd (Ceustermans 2009).
Op het kaartje (Afb. 37) is te zien dat de percelen langgerekt noord-zuid gericht lagen.
Op deze langgerekte percelen moesten vaak cijnsen (oude vorm van belastingen) in
natura betaald worden, omdat ze behoorden tot de oudste cijnsgoederen in Vorst, date-
rend uit een periode dat geld nog heel schaars was. Dat waren dan cijnsen in haver en
vlas, maar ook in kippen en eieren (Ceustermans 2009)
Afb. 37: Perceelsindeling te 'Oost-Molenveld' omstreeks 1561 
(naar een bewerking van dhr. R. Ceustermans).
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Tijdens het archeologisch onderzoek bleek dat de (laat-)middeleeuwse perceelsinde-
ling nog steeds leesbaar is in de ondergrond op het 'Oost-Molenveld' (Afb. 38). De
reden hiervoor is het feit dat oude perceelsgrenzen dikwijls werden afgebakend met
smalle (ontwaterings)greppels en/of voetpaden. De atlas der buurtwegen toont overi-
gens aan dat het aantal voetwegen in en rond het centrum van Vorst enorm groot was
in het verleden.
Afb. 38: Middeleeuwse greppelstructuren en perceelsafbakening omstreeks 1561.
4.3. Vondsten
4.3.1. Aardewerk
4.3.1.1. IJzertijd
Er werden in totaal 31 fragmenten van handgevormd aardewerk aangetroffen die ruim
in de ijzertijd (800 - 50 v. Chr.) kunnen worden gedateerd. Dit aardewerk werd aange-
troffen in de vullingen van 12 paal- of kuilsporen die verspreid liggen binnen de gren-
zen van het onderzoeksterrein (tabel 1).
Spoor Zone Aantal type
0143 2 2 Wandfragmenten
0153 2 4 Wandfragmenten
0180 2 1 Wandfragmenten
0200 2 1 Wandfragment
0204 2 1 Wandfragment
0227 2 2 Wandfragmenten
0228 2 4 Wandfragmenten
0274 3 2 Wandfragmenten
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0275 3 1 Wandfragment
0284 3 1 Wandfragment
0562 5 6 Wandfragmenten
0768 6 6 Rand- en wandfrag
menten
Tabel 1: aardewerkfragmenten uit de ijzertijd.
In uitzondering van één versierd randfragment uit de vulling van kuilspoor 0786 ontbre-
ken er duidelijke stijlkenmerken om het volledige aardewerkensemble precies te kun-
nen dateren. Het betreft in alle gevallen om wandfragmenten van dikwandige kook- en
voorraadpotten, waarvan 10 exemplaren een besmeten buitenwand vertonen. Op basis
van de bakseltypes en het voorkomen van één randfragment met vingertopindrukken
(Afb. 39) lijkt een datering in de vroegste fasen van de ijzertijd (ca. 800 - 500 v. Chr.)
zeer reëel.
Afb. 39: Randfragment van handgevormd aardewerk met vingertopindrukken (schaal 1:1).
4.3.1.2. Vroege middeleeuwen
Er werden in totaal 5 fragmenten van handgevormd aardewerk aangetroffen die in de
vroege middeleeuwen (450 - 900 n. Chr.) kunnen worden gedateerd (tabel 2). Alle
scherven zijn afkomstig uit de vullingen van paalsporen die deel uitmaken van gebouw-
plattegrond A (cf. supra).
Spoor Zone Aantal type
0370 3 1 Wandfragment
0381 3 1 Wandfragment
0384 3 3 Rand- en wandfragmenten
Tabel 2: Aardewerkfragmenten uit de vroege middeleeuwen.
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In de vulling van paalspoor 0384 kwam een randfragment van een ondiepe kom of
schaal in handgevormd aardewerk aan het licht (Afb. 40).
Dergelijk aardewerk, met een donkergrijs baksel en typische wijnrode inclusies, werd
reeds op tal van sites teruggevonden. Als voorbeeld vermelden we de site van Brecht-
Zoegweg, waar dit aardewerktype in de eerste helft van de 8e eeuw werd gedateerd
(Verbeek & Delaruelle 2004, 289). Dit komt overeen met de Karolingische periode (750
- 900 n. Chr) tijdens de vroege middeleeuwen.
Afb. 40: Randfragment van handgevormd aardewerk uit de vroege middeleeuwen (schaal 1:1).
4.3.1.3. Volle middeleeuwen
Het merendeel van het aangetroffen aardewerk op 'Oost-Molenveld' dateert uit de volle
middeleeuwen (900 - 1250 n. Chr.). In totaal gaat het om 1055 fragmenten die in drie
aardewerkgroepen kunnen worden ingedeeld, nl. Maaslands wit aardewerk
(Andennekeramiek), proto-steengoed en vroeg grijsbakkend aardewerk (kogelpotaard-
ewerk). Het grootste gedeelte van het aardewerkensemble werd aangetroffen in twee
afvalcontexten, zijnde waterkuil B (437 fragmenten) en waterput B (362 fragmenten).
De overige contexten die meer dan 15 scherven opleverden zijn opgenomen in de
onderstaande tabel (tabel 3).
Spoor Zone Aantal type spoor
0156 2 57 Greppel
0153 2 22 Paalspoor
0150 2 18 Greppel boven paalspoor
0660 5 17 Waterkuil C
Maaslands wit aardewerk (Afb. 41) werd gedurende de volle middeleeuwen geprodu-
ceerd in het gebied tussen Namen en Luik met Andenne als bekendste productiecen-
trum. Het was een duidelijk luxeproduct met doorgaans een geelwitte kleur en geel,
groen of bruin loodglazuur op de schouder of de hals. Vaak komt er een radstempel-
versiering voor. De fragmenten met een rozig baksel zijn typisch voor de latere produc-
ties. Dit aardewerktype was wijdverspreid in onze contreien en kan vrij accuraat wor-
den gedateerd tussen 1075 en 1275, wat het een bruikbaar dateringsmiddel maakt
voor de volle middeleeuwen (Borremans 1966).
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Afb. 41: Fragmenten van Maaslands wit aardewerk, afkomstig uit waterput B.
Afb. 42: Fragment van een teutpot uit S635 (Andenne, 11de tot 3de kwart 12de eeuw) (schaal 1/3)
Afb. 43: Fragment van een kogelpot uit S635 (Andenne, 11de tot 3de kwart 12de eeuw) (schaal 1/3)
Afb. 44: Randfragmenten van kogelpotten met manchetterand uit S164 - WP A (Andenne, 11de tot 3de kwart
12de eeuw) (schaal 1/3)
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Afb. 45: Kogelpot (reconstructietekening) uit S814 - WP C (Andenne, 11de tot 3de kwart 12de eeuw) 
(schaal 1/3)
Proto-steengoed (Afb. 46) werd geproduceerd in verschillende centra, onder andere in
Siegburg, Langerwehe, Brunssum en Schinveld. De baktemperatuur lag boven de
1000 graden, waardoor de klei sinterde tot een harde massa en dus bijgevolg geen
vocht doorliet. De productie kende een grote bloei in de periode tussen 1225 en 1300.
Na deze periode ging de productie over op 'echt' steengoed. 
Afb. 46: Fragmenten van proto-steengoed, afkomstig uit de schachtvulling van waterput B.
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Het vroeg grijsbakkend aardewerk (kogelpotaardewerk) (Afb. 47) is steeds lokaal ver-
vaardigd uit dikwijls zandige kleisoorten. In de beginfasen was dit aardewerk (9e - 10e
eeuw) nog betrekkelijk dikwandig en heeft het vrij simpele S-vormige randprofielen. In
de loop van de volle middeleeuwen (1100 - 1300) werd het aardewerk steeds dunwan-
diger en het randprofiel steeds complexer, waarbij met name de ontwikkeling van een
dekselgeul dient te worden opgemerkt.
Afb. 47: Fragmenten van vroeg grijsbakkend aardewerk, afkomstig uit de schachtvulling van waterput B.
4.4.2. Natuursteen
Voor wat betreft artefacten in natuursteen vermelden we in de eerste plaats een aantal
brokstukken van tefriet (vulkanisch gesteente uit het Duitse Eifelgebergte) die verspreid
over het terrein, al dan niet in situ, werden aangetroffen (Afb. 48). Naast tefriet werden
ook enkele brokken ijzerhoudende zandsteen teruggevonden. De meeste natuurstenen
artefacten bevonden zich in afvalcontexten, in associatie met aardewerk, dakpanfrag-
menten (tegulae en imbrices) en enkele metaalslakken. Vermoedelijk zijn de brokken
natuursteen afkomstig van gebouwstructuren (bvb. funderingen met ijzerzandsteen) of
werktuigen (bvb. maalstenen in tefriet).
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Afb. 48: fragment van tefriet uit de vulling van paalspoor S0153.
4.4.3. Metaal
De bewaringstoestand van metalen voorwerpen is doorgaans slecht in zure
(zand)gronden. Anderzijds zorgt de soms zware corrosie ervoor dat het originele voor-
werp totaal onherkenbaar uit de bodem tevoorschijn komt. Slechts in uitzonderlijke
gevallen kunnen metalen voorwerpen perfect bewaard zijn gebleven. Dit geluk lachte
ons toe wanneer we op de bodem van waterput C (op circa 250 cm beneden het aan-
legvlak) een volledig intact metalen kommetje aantroffen tijdens de laatste werkweek
(Afb. 45).
Tijdens het uithalen van de schachtvulling van waterput C werden in eerste instantie
relatief weinig artefacten aangetroffen. Naarmate we de bodem van de schachtvulling
naderden kwamen een grote hoeveelheid aardewerkscherven aan het licht die samen
één recipiënt vormden, nl. een bolvormige pot met 'manchetrand' in Maaslands wit aar-
dewerk (Andennekeramiek). Deze pot draagt sporen van verbranding, zijnde een deels
verglaasde buitenwand en roetsporen. Op basis van deze vondst kon de vulling van de
waterput ontegensprekelijk gedateerd worden in de volle middeleeuwen. Net onder het
schervenpakket, op de bodem van de waterput, bevond zich het metalen kommetje in
een correct georiënteerde, horizontale positie. Deze positie en oriëntatie wijst er moge-
lijk op dat het object werd weggegooid toen de waterput nog effectief gevuld was met
water.
Een 'Hanzeschotel'? 7
Tussen de elfde en de dertiende eeuw vinden we in de regio van de later als
Hanzesteden gekende Europese steden, de groep 'Hanzeschotels'. Terwijl de meeste
types met religieuze taferelen over een groot deel van Europa verspreid waren, is type
VI, een onversierd type eerder te zoeken in het gebied tussen tussen de Maas en de
Rijn. Tekeningen en foto's uit een oude publicatie van Paul Le Blanc uit 1979
(Middeleeuwse Hanzeschotels, Spiegels tot lering, van het Nijmeegs Museum
'Commanderie van Sint-Jan') vertonen een grote gelijkenis wat vorm, doorsnede,
opbouw en vermoedelijk productieproces betreft. De schotels zijn waarschijnlijk uit een
7 Met dank aan Marc Mees voor de bibliografische referenties.
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koperlegering gemaakt, waarschijnlijk uit koper en zink, messing genaamd. Dat verge-
makkelijkt de techniek van het hameren of opdrijven van het metaal. Uitzonderlijk werd
ook een vergulden exemplaar aangetroffen. Eén exemplaar uit het werk van Le Blanc
is onversierd en lijkt sprekend op het exemplaar uit Laakdal. Een ander voorbeeld dat
bewaard wordt in het Bijloke museum te Gent heeft een umbo-bodem, is versierd maar
ook verguld. Ook een exemplaar uit Duffel, de dichtstbijzijnde gekende vindplaats, zou
sporen van verguldsel hebben.  
Het gebruik stamt uit religieuze middens, waar de religieuze taferelen een soort leer-
functie hadden. Later werden de schotels ook in adellijke middens gevonden, maar
door de associatie met verguldsel is een dagdagelijks gebruik eerder uitgesloten. Het
zou eerder een statussymbool zijn. Types V en VI (deze laatste is de onversierde soort)
worden het meest in grafcontexten aangetroffen. Het exemplaar uit Laakdal is echter
gevonden onderaan in een waterput. Het betreft dus een, mogelijk verbrand (roetspo-
ren), onversierd exemplaar van een 'Hanzeschotel' in verguld messing. Wat de exacte
aanleiding was geweest om het toch wel zeer luxueuze recipiënt in een waterput te
'dumpen' op deze landelijke nederzetting blijft ons vooralsnog duister.
Afb. 49: Het kommetje in verguld messing(onversierde 'Hanzeschotel'), aangetroffen op de bodem van water-
put C in Laakdal - Oost-Molenveld.
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Afb. 50: Voorbeeld van een niet vergulde, maar weliswaar versierde 'Hanzeschotel' uit de publicatie van Le
Blanc (1979).
5. CONCLUSIES
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat het gebied ten westen van de dorpskom
van Vorst reeds lang geleden werd bewoond. De vroegste sporen van menselijke aan-
wezigheid op het 'Oost-Molenveld' dateren uit de (vroege) ijzertijd (800 - 50 v. Chr.).
Een grote hoeveelheid paal- en kuilsporen kunnen in verband worden gebracht met
activiteiten aan de periferie van een bewoningszone. Voor wat betreft de daaropvolgen-
de Romeinse periode (50 v. Chr. - 450 n. Chr.) zijn er geen sporen van activiteiten
gevonden. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat er zich op een afstand van
circa 700 meter ten noordwesten van 'Oost-Molenveld' (ter hoogte van de plaatsnaam
'Steenbergen') resten van een Romeinse villa (landbouwuitbating met woongedeelte)
bevinden. Delen van deze site werden reeds in de jaren '60 van de vorige eeuw onder-
zocht.
Vanaf de vroege middeleeuwen (450 - 900 n. Chr.) kwam er weer bewoning voor op het
'Oost-Molenveld'. Dit blijkt uit de vondst van een rechthoekige gebouwplattegrond met
een tweebeukige indeling. Uit de vullingen van de paalsporen kwamen enkele fragmen-
ten van handgevormd aardewerk met kenmerkende wijnrode inclusies aan het licht.
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Dergelijk aardewerk, met een donkergrijs baksel en typische wijnrode inclusies is
karakteristiek voor de laatste fase van de vroege middeleeuwen: de Karolingische peri-
ode (750 - 900 n. Chr).
Tijdens de volle middeleeuwen (900 - 1250 n. Chr.) was het'Oost-Molenveld' druk
bewoond. De opgravingscampagne leverde o.a. vier (quasi) volledige gebouwstructu-
ren (bootvormige woonstalhuizen), vier boomstamwaterputten en drie waterkuilen op.
In totaal kwamen er ook 1055 aardewerkfragmenten aan het licht die in drie groepen
kunnen worden ingedeeld, zijnde Maaslands wit aardewerk (Andennekeramiek), proto-
steengoed en vroeg grijsbakkend aardewerk (kogelpotaardewerk). De meest indruk-
wekkende vondst betreft een verguld bronzen kommetje dat onderaan een waterput
werd aangetroffen. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk om een zogenaamde
'Hanzeschotel'. Vanaf de elfde tot de dertiende eeuw vinden we in de regio van de
Hanzesteden de groep 'Hanzeschotels'. Terwijl de meeste types met religieuze tafere-
len over een groot deel van Europa verspreid waren, is type VI, een onversierd type
eerder te zoeken in het gebied tussen de Maas en de Rijn. Het verguld exemplaar uit
Vorst is onversierd en behoort dus tot het type VI. Het gebruik stamt uit religieuze mid-
dens, waar de religieuze taferelen een soort leerfunctie hadden. Later werden de scho-
tels ook in adellijke middens gevonden, maar door de associatie met verguldsel is een
dagdagelijks gebruik eerder uitgesloten.
Tijdens het archeologisch onderzoek bleek dat de (laat-)middeleeuwse perceelsinde-
ling nog steeds leesbaar is in de ondergrond op het 'Oost-Molenveld'. Voor wat betreft
de late middeleeuwen (tweede helft van de 16de eeuw) troffen we de perceelsafbake-
ningen aan van de eigendommen van Jan Van Hannuyt, Henrick Wellens, Claes
Wellens, Jan Van Ghele en de nabijgelegen pastorij. De reden hiervoor is het feit dat
oude perceelsgrenzen dikwijls werden afgebakend met smalle (ontwaterings)greppels
en/of voetpaden. Zo kon op basis van een studie van de oudste cijnsboeken (boeken
met daar in alle percelen en verschuldigde belastingen) en schepenregisters (waarin
de verkopen en erfenissen werden opgeschreven) een afbakening van de eigendom-
men op het 'Oost-Molenveld' worden bepaald. 
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Bijlage 3 : Vondstenlijst
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Bijlage 4 : Staalnamelijst
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Bijlage 5 : Profielschetsen met projectie van staalnames
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Bijlage 6 : Representatieve bodemprofielen (tekeningen)
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Bijlage 7: Algemeen gegeorefereerd grondplan

